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Presentación
El número tres de nuestra revista coincide con el centenario del Desastre. A
lo largo de este año se han publicado numerosas obras estudiando desde dis-
tintos puntos de vista aquellos acontecimientos trascendentales. Del mismo
modo se han celebrado congresos, encuentros, simposios, etc., donde los his-
toriadores en Estados Unidos y en España se han reunido para debatir sus in-
vestigaciones sobre aquellos hechos. No queremos dejar de mencionar tampo-
co las exposiciones que en tomo a este tema abiertas al público en Madrid y en
otras ciudades.
Nuestra revista no quiere dejar de contribuir a los estudios de este centena-
rio. Es más, con modestia, creemos poder contribuir a cubrir un aspecto que
como siempre ha quedado desguarnecido: la comunicación social. Así en este
número presentamos un conjunto de artículos con carácter monográfico sobre-
la Guerra del 98 y los medios de comunicación.
Ello nos obliga a modificar la estructura en distintas secciones (prensa,
radio, cine, etc.) que recuperaremos en próximas entregas. No hemos querido
renunciar sin embargo a incluir una sección miscelánea que recoge una serie de
artículos que no se ocupan del 98.
Publicamos también un sección bibliográfica sobre Historia de la Comuni-
cación Social que pretendemos perpetuar en nuestra revista publicando biblio-
grafías anotadas sobre distintos aspectos de nuestras disciplinas. Hemos queri-
do comenzar ofreciendo una bibliografía anotada de los miembros de este
departamento que también completaremos en próximos números.
Naturalmente concluimos este número con recensiones y reseñas de obras
de reciente publicación en nuestro campo.
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No quiero concluir esta presentación sin agradecer explícitamente a la li-
cenciada Di’ Felisa Martín, becaria de investigación de la Universidad Com-
plutense de Madrid en nuestro departamento, su preciosa colaboración sin la
cual no hubiera sido posible la confección de este número.
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